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Ecological intErEst of draining gallEriEs
raoul Manenti1
résumé. — Intérêt écologique des galeries de drainage. — Les  environnements  souterrains  artifi-
ciels peuvent être très intéressants d’une point de vue écologique. les galeries drainantes sont des sources 
artificielles avec un développement hypogé constitué par une galerie presque horizontale qui s’étend à l’in-
térieur  d’un  relief.  Il  s’agit  d’une  technique de  captage  très  ancienne qui  a  créé  des  habitats  souterrains 
non ou peu étudiés et qui sont potentiellement très intéressants d’un point de vue écologique. nous avons 
étudié 18 galeries drainantes dans le nord-ouest de l’italie. nous présentons des données écologiques spé-
cifiques qui peuvent aider à formuler des conclusions générales sur les caractéristiques écologiques de ces 
habitats hypogés. Les galeries drainantes, qui dans la région d’étude atteignent 120 m de longueur, offrent 
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(Balland,  1992). Morphological  characteristics  of  the  tunnels,  length  and water  depth  vary 
according to the regions and to the ways of digging.
Draining  galleries  are  an  argument  difficult  to  be  catalogued:  deeply  connected  to  the 
agricultural customs, to the traditions and to the religious beliefs, they reflect the structure and 
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tablE i
Draining galleries surveyed





g1 Castello di Brianza ceppo superiore 1527615 E 5066703 N 11.40 410
g2 Galbiate Sorgente 13 PMB 1529124 E 5075616 N 6.97 660
g3 Galbiate Sorgente 14 PMB 1528997 E 5075611 N 3.80 620
g4 inverigo molinello 4 1578695 E 5065604 N 5.30 275
g5 briosco cascina madonnina 1518942 E 5060846 N 4.10 270
g6 bulciago Sotto ai “Morti dell’Avello” 1523414 E 5066617 N 3.74 310
g7 Castello di Brianza Val Sorda verso Cologna 1527306 E 5067367 N 3.95 370
g8 Castello di Brianza Val Sorda 1527445 E 5067466 N 8.70 420
g9 Albese con Cassano Posca 1513226 E 5072095 N 120.00 490
g10 Valgreghentino taiello 1532422 E 5067526 N 12.70 330
g11 airuno Alta Val Tolsera 1531582 E 5067059 N 6.60 610
g12 como Prestino 1505034 E 5072142 N 18.00 415
g13 Galbiate Eremo 1528887 E 5075371 N 79.50 740
g14 Albavilla buselacc 1513960 E 5072519 N 23.60 565
g15 Albavilla buselacc 1513941 E 5072517 N 19.40 565
g16 Albese con Cassano cava 1513268 E 5071751 N 6.90 458
g17 Castello di Brianza roncaccio 1527535 E 5067087 N 7.20 503
g18 Canzo second’alpe 1523924 E 5078176 N 8.10 800
tablE ii










g1 permanent permanent 3 3 wood 14 0.4 0
g2 permanent permanent 2 2 wood 55 0.8 0.02
g3 permanent permanent 2 1 wood 50 10.2 0.03
g4 permanent permanent 3 3 wood 60 0.03 0.03
g5 permanent permanent 3 2 field 85 1.05 1.05
g6 permanent permanent 3 3 wood 63 80 80
g7 permanent permanent 1 2 wood 18 2.1 0.01
g8 permanent permanent 3 3 wood 6 3.8 1.7
g9 permanent permanent 2 3 wood 72 2.8 0
g10 permanent permanent 1 2 wood 55 14.8 0.02
g11 permanent permanent 2 1 wood 7 35 0
g12 permanent permanent 3 3 wood 10 20.6 0
g13 permanent permanent 3 3 wood/urban 40 8.9 0
g14 permanent permanent 1 3 wood 12 6.7 0
g15 permanent permanent 1 2 wood 10 3.5 0
g16 permanent permanent 3 2 wood 11 12 0
g17 permanent permanent 2 1 wood 67 18 0.01
g18 permanent permanent 3 3 wood 24 0.96 0.03





with a  temperature at  the  roof  level which  is  in average 4.5 degrees higher  than  that  in  the 
middle of the tunnel.
tablE iii
Temperature winter features recorded in 5 draining galleries
Gallery
Winter
t air inside 
(middle) T Water ∆T middle/roof ∆T outside/inside
g1 ceppo 9.25 11.8 4.525 2.21
G2 Val del Faè 8.065 9.55 2.325 1.85
g10 Eremo 9.07 10.98 3.12 1.78
g19 orrido 4 8.90 11.3 2.9 2.06











Organisms found during galleries surveys
 Taxon spring Habitat
mollusca gastropoda Physa fontinalis g6 a
Helix pomatia g1, g4, g10 t
Cepaea nemoralis g1, g6 t
Oxychilus draparnaudi g1, g6, g10, g13, g14 t
Pomatias elegans g9, g10 t
Arion rufus g1, g4, g6 t
Limax maximus g9, g12 t
mollusca bivalvia Pisidium sp. g1 a
Chilopoda Scutigera coleoptrata g1, g10 t
diplopoda Cilindrojulus sp. g1, g6, g9, g13  
crustacea 
Amphipoda
Niphargus sp. g1, g6, g9, g13 a
Gammarus pulex g1, g8,g9, g12, a
crustacea isopoda Oniscus asellus g1, g3, g4, g9, g11, g12, g13 t
Armadillidium vulgare g1 t
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 Taxon spring Habitat
Chelicerata 
Arachnida
Meta menardi g1, g2, g3, g5, g6, g8, g9, g11, g12, g13, g14, g16, g18 t
Metellina merianae g1, g3, g6, g7, g8, g12, g13, g14, g16, g18  
Tegenaria paretina g8, g13 t
Tegenaria sp. g1, g10, g12, g15, g18  
Phalangium sp. g3, g12 t
Leptoneta sp. g1, g9, g13  
Nesticus sp. g15  
Hexapoda Chironomidae g1, g6 a
tipulidae g10, g13 a
Limnephilidae g4, g6, g8, g9 a
culicidae g1, g8, g10, g13 t
Limonia nubeculosa g1, g2, g3, g6, g8, g10, g11, g13 t
Triphosa sabaudiata g9, g13 t
Japygida g1, g4, g9 t
Amphibians Caudata Salamandra salamandra g1, g2, g5, g6, g8, g9, g10, g12, g13, g14, g18 T/A
Amphibians Anura Rana temporaria g1, g9 t
Rana latastei g1, g8, g14, t
A = aquatic. T = terrestrial.
On the whole we recorded 31 different  taxa.  In most cases  they are organisms coming 
from the outside environment that found shelter in the galleries. Although in the draining gal-
leries it is possible to find regularly taxa typical of the groundwater habitats such as the crus-
taceans of  the genus Niphargus,  these environments are also commonly used by  interesting 














as  for  example  the Regional  Park  of Monte Barro, where  stable  and  superficial water  col-
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the  role played by accessibility  that  is a direct consequence of  the use of  the galleries. The 
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